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A Revista Praxia visa à publicação científica e acadêmica, disciplinar e interdisciplinar, 
de pesquisas originais, de revisão e de atualização bem como relatos de experiência e 
resenhas críticas, com enfoque no desenvolvimento e aprimoramento da pesquisa básica 
e aplicada. Tem como finalidade a divulgação da produção de estudos em Ciência da 
Motricidade Humana e áreas afins, objetivando cotizar-se com o diálogo e a ampliação 
do conhecimento nestas áreas e tendo como fundamento simultâneo o físico biológico e 
o antropossociológico. 
 
Aceita para publicação artigos científicos originais, artigos de revisão, artigos de 
atualização ou divulgação, artigos acadêmicos incluindo relatos de experiência, resumos 
de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses além de resenhas críticas e 
edições especiais como a elaboração de dossiês em parceria com outras IES. As 
produções submetidas são analisadas pela editora executiva, pelo conselho editorial e 
por avaliadores ad hoc de acordo com a área de conhecimento. 
 
Neste sentido, o primeiro volume abordará diferentes temáticas relacionadas à Educação 
Física e a Educação. Os estudos apresentados farão alusão as seguintes premissas: 
1. Discutir como a Educação física tratou o corpo a partir de sua relação com o 
trabalho e, como ela deveria agir buscando um corpo autônomo e emancipado; 
2. Identificar o papel da Educação Física em meio a complexa relação de 
engrenagens que abarcam a cultura, ciência e mercado, responsáveis pela 
construção dos padrões de beleza corporal masculina; 
3. Mostrar a inserção da qualidade de vida no processo de envelhecimento, bem 
como seus desafios e perspectivas para um Brasil onde se evidencia tal 
fenômeno social;  
4. Identificar as causas das dificuldades de aprendizagem de conteúdos em 
Biologia evidenciando o ponto de vista do aluno sobre esse problema; 
5. Avaliar a recuperação fisiológica aguda após lutas de solo e a correlação desta 
com a potência aeróbia máxima de atletas de Jiu-Jítsu e Judô. 
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